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発行　 講談社
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■山口由美子
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国 不 登 校 新 聞 社
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一人 ひとりの個 性が集まって素敵 な会社を作るように 東芝 クループ854社
(国内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願ってい ます。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と1青報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
力 を合 わ ぜて豊 かな価 値 を創造 し 新 しい 時代 を き りひ らい て ゆき ます。
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ジェンダーの視点
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蕨水危険地域や超難場所1
関する普段力bの慣報提供
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天 然 ガスが ひらく未 来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･ＮＯＸの発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めています。また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
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